





N3646 Geodézie a kartografie
Měření a vyhodnocení  pohybů závěrného svahu lomu Kotouč
1. Proveďte polohové a výškové zaměření sítě bodů stabilizovaných v závěrném svahu  lomu Kotouč, s.r.o.
ve Štramberku.
2. Podrobná měření připojte do souřadnicového systému JTSK a výškového systému  Bpv.
3. Početně a graficky vyhodnoťte výsledky měření prováděné v této lokalitě.
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